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ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА 
НЕОБХІДНІСТЬ 
 
Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом 
взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається 
сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою 
показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових 
ресурсів.  
Нераціональне використання фінансових ресурсів призводить до низької 
платоспроможності і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні виробництва й 
реалізації продукції, невиконання плану прибутку від операційної діяльності, 
збільшення відсотків за банківський кредит, зростання економічних санкцій за 
рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. 
Кожне підприємство намагається досягти стабільного фінансового стану, тобто 
створити достатній обсяг фінансових ресурсів, що є гарантом своєчасності 
розрахунків з постачальниками, бюджетом та іншими ланками фінансової системи, 
подальшого економічного та соціального розвитку підприємства. 
Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства – це 
забезпечення стабільності його діяльності в майбутньому. Вона пов`язана із 
загальною фінансовою структурою підприємства, його залежністю від кредиторів та 
інвесторів. 
Метою оцінки фінансового стану підприємства є виявлення проблем його 
функціонування, розробка і реалізація заходів, направлених на швидке відновлення 
платоспроможності, та достатнього рівня фінансової стійкості, а також встановлення 
можливості підприємства продовжувати свою господарську діяльність, яка 
забезпечить прибутковість та зростання виробничого потенціалу. 
Для оцінки фінансового стану підприємства важливим є визначення самого 
поняття «фінансовий стан підприємства». Існує безліч трактувань цього поняття. 
Пропозиції науковців щодо визначення поняття «фінансовий стан» зводяться 
переважно до трактування з урахуванням декількох окремих елементів фінансового 
стану підприємства, які не повністю його характеризують. 
Не можна  однозначно погодитися з визначенням поняття, яке пропонується у 
Великому економічному словнику, оскільки фінансовий стан характеризується 
структурою активів і пасивів без їх порівняння, яке здійснюється при складанні 
балансу ліквідності. 
Визначення, за думкою таких авторів як Вознюк Г.Л., Загородній А.Г., 
Смовженко Т.С., обмежується лише наявністю фінансових ресурсів, здійснення 
грошових розрахунків указує тільки на рух грошових коштів у процесі нормальної 
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господарської діяльності. 
Учені Н.А. Русак та В.А. Русак в своїх наукових публікаціях дещо розширюють 
сутність поняття «фінансового стану підприємства», але фінансовий стан не може 
характеризуватися тільки такими елементами, як платоспроможність та фінансова 
стійкість. 
Особливість визначення Г.В. Савицької полягає в тому, що автор визнає 
фінансовий стан економічною категорією та підкреслює, що вона відображає стан 
капіталу в процесі його кругообігу та здатність підприємства до саморозвитку саме на 
фіксований момент часу, адже далі ситуація може бути іншою. 
Доволі вагомим, але дещо суперечливим є визначення фінансового стану 
підприємства, що наводять М.Г. Чумаченко, адже слід зауважити, що фінансовий 
стан підприємства – це не показник або сукупність показників, за допомогою яких він 
лише кількісно вимірюється. 
Аналізуючи точки зору науковців, щодо визначення фінансового стану 
підприємства як статичного та динамічного поняття, можна зазначити, що його 
сутність проявляється як у статиці, тобто на певний момент часу, так і в динаміці, 
тобто в характеристиці діяльності підприємства у визначеному періоді. 
У наведених визначеннях поняття «фінансовий стан» трактується, як здатність 
підприємства розвиватися на чітко фіксований момент часу, що спричиняє 
невизначеність розвитку в майбутньому, тобто більшість науковців фінансовий стан 
розглядають як статичний стан. 
Поняття фінансового стану визначалося на основі узагальнення дефініцій, що 
дозволило представити його як комплексну оцінку результату взаємодії елементів 
фінансово-економічних відносин, яка є похідною від обсягів наявних фінансових 
ресурсів, їх розміщення та якості використання. 
Фінансовий стан підприємства відображає всі аспекти його виробничо-
господарської діяльності. За допомогою аналізу фінансового стану підприємства 
зацікавлені особи (інвестори, кредитори, менеджери тощо) можуть оцінити минулий, 
поточний та перспективний стан підприємства в ринковому середовищі і прийняти 
рішення, які можуть впливати на його подальшу виробничо-господарську діяльність. 
У сучасних умовах господарювання аналіз фінансового стану – необхідна 
складова процесу управління підприємством. Головним напрямком його практичної 
реалізації є виявлення можливостей підвищення ефективності функціонування 
підприємства, визначення перспектив його розвитку. 
Аналіз фінансового стану підприємства показує, за якими конкретними 
напрямами потрібно проводити аналітичну роботу, дає можливість виявити 
найважливіші аспекти та найслабкіші позиції у фінансовому стані певного 
підприємства. 
Згідно з цим результати фінансового аналізу дають відповіді на запитання, які 
найважливіші засоби слід застосовувати для поліпшення фінансового стану 
конкретного підприємства в конкретний період його діяльності. Таким чином, після 
розгляду необхідності оцінки фінансового стану підприємства слід зазначити, що 
вона є необхідною умовою для нормального функціонування. Оцінка є необхідною 
передумовою для ведення діяльності підприємства усіх форм власності, а також є 
необхідною для основних користувачів (інвестори, власники, керівництво 
підприємства, банки, постачальники та інші кредитори, працівники підприємства, 
органи державного управління, юридичні та фізичні особи), яких цікавить фінансово-
господарська діяльність вітчизняних та зарубіжних підприємств. 
